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• P A R T I ! O F i C I A L . 
T E I . E ( 1 U A F I A E r . E C T R I C A . 
DIIIÜC .ios «E i.rox. 
Despacho oficial de M a d r i d 
13 de Set iemli re de 18158. 
..121 Kxi-.mo. Sr . M i n i s l r o de 
la G o l i c r n a c i o n á los G o b e r -
n a i l o r e » CÍVÍ1ÜS.=SS. . M M . y 
A A . sa l ie ron de la C o r u ñ a 
ayer á las Ires y veinte de 
la tarde y h a n llegado, á L u -
go sin la m e n o r novedad á las 
tres de la madr i i gada de b o y . 
E n esta c iudad y en toda la 
comarca del t r á n s i t o l i a n sido 
rcci l i idas con las mas vivas acla-
maciones de sincera e f u s i ó n , 
p o r el n u m e r o s o g e n t í o que las 
cspi'i 'alin con la mas viva i m p a -
ciencia. I . eon 13 de Se t i emlue 
de t 8 ' r > 8 . = E l Ge fe de e s t a c i ó n , 
J ien i lo del Campo. 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E INSTIIUCCIO» PUIII . ICA. 
E n la escuela profesional de 
V e t e r i n a r i a de L e ó n se ha l l an 
vacantes las C á t e d r a s de p r i m e -
vo y lercev a ñ o de la ca r re ra , 
dotadas con I 0 Ü Ü 0 reales v e -
l lón anuales cada u n a , las cua-
les deben proveerse por opos i -
c i . i n en los t é r m i n o s que p r e -
viene el Regla m e n t ó de 14 de 
Oc tubre del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
vigente para estas e n s e ñ a n z a s . 
Para ser a d m i t i d o á la o p o -
s ic ión se r equ ie re ser e s p a ñ o l , 
tener 25 a ñ o s c u m p l i d o s de 
edad, t í t u l o de v e t e r i n a r i o de 
p r i m e r a clase y acredi tar b u e -
na conduc ta m o r a l . 
L o s ejercicios q u e deben 
pract icar los opositores á a m -
bas c á t e d r a s v e r s a r á n respecl i-
vamente sobre Jas mater ias q u e 
c o m p r e n d e n las asignaturas v a -
cantes, y t e n d r á n l u g a r en los 
t é r m i n o s q u e espresan los a r -
t í c u l o s desde el 49 al 64, a m -
bo? inc lus ive , de l menc ionado 
R e g l a m e n t o . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus sol ic i tudes en el M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o hasta el 10 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
M a d r i d 10 de Set iembre 
de 1 8 5 8 . = E I D i r e c t o r gene ra l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , E u g e -
nio M o r e n o L o p e » . 
MINISTICIIIO rn; GIUCU V JUSTICIA. 
l lü.U.ES lli:CIU:TOS. 
E n a t e n c i ó n á la i m p o s i b i -
l idad í ís ica de D . . l a c in lo de 
M e d i n a , Presidente de Sala 
en la Aud ienc i a de G r a n a d a , 
para c o n t i n u a r en e l servicio 
activo, Vengo en jub i l a r l e , como 
ya lo fué en 1854 , 0011 el h a -
ber que por clasif icación le co r -
responda, c o n c e d i é n d o l e al p r o -
pio t i empo la c a t e g o r í a supe -
r i o r i n m e d i a t a de. Regente de 
A u d i e n c i a de fuera de M a d r i d . 
Dado en Gi jon á ocho de 
Agosto de m i l ochocientos c i n -
cucu la y o c h o . = E s t á r u b r i c a -
d o de la Real i n a n o . = E l M i -
n i s t ro de Gracia y Just icia, San-
t iago Fe rnandez Negrele . 
Para la Presidencia de 
Sala q u e resulta vacante en la 
A u d i e n c i a de Granada p o r j u -
b i l ac ión de D. Jac in to de M e -
d i n a , V e n g o en n o m b r a r á D . 
R a m ó n Diaz V e l a , electo para 
i g u a l cargo en la de ( ' .áceres , 
y para esta vacante á D . C a r -
los Col lanles y B u s t a m a n l c , 
Magis t rado en el m i s m o T r i -
b u n a l , con la c a t e g o r í a de Pre-
sidente de Sala por haber ser-
v i d o esle desl ino en la A u d i e n -
cia de Cananas. 
Dado en G i j o n á ocho de 
Agos to de m i l ochocienlos c i n -
cuen ta y o c h o . = E s l á r u b r i c a -
d o de la Real m a n o . = E l M i -
n i s t r o de Gracia y Just icia, San-
t iago Fe rnandez Negre le . 
V e n g o en t ras ladar á la 
plaza de Magis t rado que r e s u l -
la vacante en la Aud ienc i a de 
C á c e r e s por haber sido n o m -
brado Presidente de Sala I"). 
C á i l o s Collantes y U u s l a i m n l e , 
á D . A g u s t i n de Posada Her re -
ra, que sirve o t ra de igua l c l a -
se en la de Canarias, y en n o m -
b r a r para esla vacante á I ) . 
M a n u e l L ó p e z de Sagredo, Juez 
de p r imera inslaucia de L é r i d a . 
Dado en C i j . m á ocho de 
Agoslo de m i l nclmcientos c i n -
cuenta y o c h o . - = K s t á r u b r i c a -
do de la Real m a n o . = E I M i -
n i s t ro de Gracia y Justicia, San-
t iago Fernandez Negrele . 
V e n g o en dec larar cesante, 
con sus honores y el haber que 
por clasif icación le cor responda , 
á ü . M e l c h o r C a r b o n e l l , M a -
gis t rado i le la A u d i e n c i a de 
l i ú r g o s , y en n o m b r a r para es-
la vacanle á D . A n t o n i o I b a r -
rola y E c h e g u r c n , Juez de p r i -
mera instancia cesante del d i s -
t r i l o de l Prado en M a d r i d . ' 
Dado en G i j o n á ocho de 
Agosto de m i l ochoc ien los c i n -
cuenla y o c h o . = E s l á r u b r i c a d o 
de la l l e a l m a n o . = E l M i n i s -
l r o de Gracia y Just icia , S a n -
tiago F e r n a n d e z Negre le . 
Para la plaza de M a g i s t r a -
do q u e resul la vacanle en la 
Audienc ia de M a l l o r c a p o r f a -
l lec imiento de D . Rafael G o r -
d i l l o , V e n g o en n o m b r a r á D . 
Francisco de Paula M i l l a y L a i n , 
Re la to r que ha sido en la de 
Albacete. 
Dado en G i j o n á doce de 
Agoslo de m i l ochocientos c i n -
cuenta y o c h o . = E s l á r u b r i c a d o 
de la Rea l m a n o . = E l M i n i s -
t r o de Gracia y Justicia, S a n -
tiago F e r n a n d e z Negre le . 
AUMSTEHIO IHÍ l U C . ' / im i . 
l i m o . S r : l i e dado cuen ta 
á la Reina ( Q . D . G . ) de los 
expedientes i n s t r u i d o s e n esa 
D i r e c c i ó n genera l á instancia 
<lu los S í e s . C r o k e h e r m a n o s 
y c o m p a ñ í a , de M á l a g a , var ios 
comerciantes de Al i can te y los 
Sres. W h i t e , L l a n o y M o r a m i , 
de Valencia , que p r e t e n d e n sean 
considerados c o m o , de proce-
dencia d i r t c l a de las p e s q u e r í a s 
ios ca rgamentos de bacalao, 
a u n c u a n d o t o q u e n en p u e r -
tos ext ranjeros de E u r o p a , á 
r ec ib i r ó r d e n e s ó en busca de 
mercado; y q u e cuando estos 
cargamentos vengan con regis-
I ro s de puei tos cxlrair jeros de 
E u r o p a , d e s i g n á n d o s e e l de 
f les l inn , so U'S p o r m i l i i pas.n- :'< 
o l r o c i i : i l i ] i i i i ' i •> i l i ' l I l c i n o en 
Iju^cn de IIH'I'IÍUIO. 
K n su visla , j con ' . . i i l e ra i i -
i l o ( ¡uc la i l i v e i s i i l a i l de i l e r e -
c l ins que los Aruncc lus estaljle-
ecu , s r g i i " «[Ui; la p roce i lcnc ia 
• l i ' l l i a c a l a o sea ó TÍO d i rec la (le 
l a s p c M ] U C i í a s de E u r o p a ó 
A n i é r ' n a , Cumia su o r i g e n en 
l a p i o l e c c i o n conc r i l i i l a á la na -
v e g a c i ó n i le l a i g o cu r so ; i i t i e 
«le aceeilcrse á lo sulici larlo en 
«•Me p u n t o , c o n e l u i i i a n n ú e s 
l u i s l :u( |ucs sus expediciones 
a l pa í s p r o i l u c l o r de la mer-
c a n c í a , c o n t r a r i á n d o s e as í el es-
U n i u l o q u e la l e g i s l a c i ó n a r a n -
celaria ofrece á la m a r i n a i n e r -
( f i i c . m oi.(. I d Dr. 'F . l i r . ^nm. M M 2 ? " ) 
MIMüTliü lO r O \ I K N T O . 
Alican te , á D . Pa t r i c io P i a i l o l o - n o m l j a r para rslo .Itiv.ca-!.-. tair.. 
cante e s p a í i o l a con g r a n per 
j u i c i o de los navieros nac iona -
les; te i ; iendo presento que el 
ccuncrcio de liacalao d i s f ru ta 
t iny una ventaja q u e n o l iá 
m u í - l í o no o l i l en ia , s i é n d o l e 
p e r m i t i d o , en v i r t u d del p á r r a 
l o s i ' gundo i l e l a r t . 14 de las 
ordenanzas, r e c o r r e r l i b r e i n c n 
li* lodos los mercados ospauo 
les, cu;n)do su j i roeedencia se; 
d i r ec la , con ol i jv lo de a p r o v e -
c l i a r para su venia el m á s v e n -
lajoso; y que , p o r ú l l i m o , solo 
le es negada esta facil idad sc-
^ u i i el p á r r a l b p r i m e r o del 
p r c d l a d o ai-t. 14 ' le las oi-de-
nan/.as, cuando no fuere d i rec-
ta la procedencia de la n ie r -
i M i i c í a , en c u j í ) caso se sujelan 
¡i la regla c o m ú n ; y c o n f o r -
m á n d o s e S. M . con lo p r o . 
pueslo por V . I . , l ia t o n i l l o . i 
I n i n d i spone r q u e n o puede 
acccdcrsc á las mevicionadas so-
l ici tudes, y q u e se c o n l i n ú e e n -
l e n d i e n d o c o m o hasta a q u í que 
.se p ierden los l icne l ic ios conce -
d idos á la procedencia d i rec la 
de las p e s q u e r í a s c u a n d o los 
buques conduc tores del bacalao 
locan en c u a l q u i e r p u n t o ex-
t r a n j e r o de ICuropa. 
T)e Real ó r d e n lo d igo á 
V . I . , finta su in te l igencia y 
electos cor r e s p o n d i ó i i l c s . = Dios 
gua rde ¡i V . [ . m u c h o s a ñ o s . 
•Madrid 18 de Agos to de 1838 . 
— . S a l a v e r r í a . = S r . D i r e c t o r ge-
n e r a l de Aduanas Aranceles. 
liulnicchn ¡iiVjlicu. — Ncgoaudo l ." 
De c o n f o r m i d a d con el dic-
t á m e n e m i t i d o por el Heal C o n -
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú l d i c a , á 
consecuencia de una consu l ta del 
H é c t o r de Barcelona, S. M . la 
Reina ((v). I ) . O.) se l ia d i g n a d o 
m a n l . i r que. los a l u m n o s que 
lo so l i c i t a ron , sea cua l fuern el 
iiíio en que se l i a l l e n de su car-
rera , puedan mejorar en los 
e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s la cen-
sura que en los o r d i n a r i o s h u -
biesen ob ten ido . 
D e Hca l ó r d e n l o d igo á 
V , S. para su in te l igencia y 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
de á V . S. n i u c l i o ; . a ñ o s . M a d r i d 
7 de P c l i o m l i r e de 1¡tr>f!.= 
C o r v c r a . = S r . H é c t o r de la U n i -
versidad de 
iné de Flores , J inz . de p r i m e r a 
i n f a n c i a do H a r o , 
P r o m o v e r á este Juzgado , 
de ascenso, en la p rov inc i a de 
L o g r o ñ o , á IX .losó A n t o n i o de 
la Campa, q u e s i rve el de V i -
l l a l o n . 
T r a s l a d a r al de V i l l a l o n , de 
en t rada , en la p rov inc i a de V a -
l l a d o l i I , á D . Fel ipe llegas y la 
bien de e n t r a d a , en la de J a r p , 
. i I ) . J u a n J o s é M o r e n o , cesaulo 
de i gua l cargo. 
T r a s l a d a r al J u z g a d o de 
C a ñ e t e , do c u l r a d a , en la p r o -
v inc i a de Cuenca, A D . K u s l a -
q u i o HUÍ/, de H i l a , q u e .s:rve r l 
de Cifuenlos , y á esto J u z g a d o , 
de i gua l clase, en la do G u a d a -
lajara, á 1). l i a f a e l de la Puen t e 
l l l lMSTtauO IIH fillACIA v j c s n c i . i . 
L a Reina (Q . D . O ) se ha 
se rv ido a d o p t a r las resoluciones 
t igu ien los : 
Jueces tk primera hntnncia. 
K n 30 de J u l i o . T r a s l a d a r 
al Juzgado de p r i m e r a i n s t a n -
cia do C i u d a d l l e a l , de t é r m i n o , 
¡i 1). J n a q u i n A r r o y o Salazar, 
q u e sirvo id de f iuad . i l a ja ra ; á 
esle Juzgado, l a m b i j n de I c r r n i -
no, á 1). M e l c h o r i i ^ r i n e j o y 
Escalona, que s i rvo el de Sor ia , 
accediendo á sus deseos, y al 
de Soria , do igua l clase, á I ) . 
M a r t i n Alvarez de Zarate , que 
s i rve el de C iudad Real, acce-
d iendo t a m b i é n á sus deseos. 
Declarar cesante, con el ha-
ber que p o r cl.isifie.icioii le co r -
responda, á D . J o s é M a r í a V e -
ralo'i?, Juez de p r i m e r a insl.-ilí-
ela de G e r o n a ; I ras ladar á esle 
Juzgado, q u e es. de t é r m i n o , á 
D. F ranc i sco R ipa , q u e s irve el 
del d i s t r i t o de San J u a n en la 
c iudad do M u r c i a , y á este, t a m -
b i é n de t é r m i n o , á D . Franc isco 
Dalo y Obispo, q u e s i rve el de 
Al ican te . 
P r o m o v e r al de Al i can te , 
l a m h i c n de t é r m i n o , á D . A n -
l o n i o A l i x , q u e s i rve e l de ¡Xo-
velda. 
Trasladar á esto Juzgado , 
do ascenso, en la p r o v i n c i a de 
C á m a r a , q u e s i rve el de l Ba rco y F a l c o n , que sirve e l de C a ñ e t e , 
de A v i l a , accediendo á sus d e - j accediendo á sus deseos; a l Juz-
seos, y á esle Juzgado, de i g u a l gado de Puen te Caldelas, de 
clase, en la de A v i l a , á D . J u -
l i á n H u r l a d o , que sirve el de 
Puente -leí Arzobispo , n o m b r a n -
do para esle Juzgado, t a m b i é n 
do en t rada , en la de Toledo,* a 
1). J o a q u í n l i a r r a g a n y D u r a n , 
cesant.! de l m i s m o cargo. 
N o m b r a r para e l Juzgado 
de p r i m e r a instancia do Retan-
zos, de ascenso, en la p r o v i n c i a 
de la C o r u ñ a , vacante por r e -
n u n c i a de 1). J o s é M a r í a Pcs-
que i ra, q u e lo servia en c o m i s i ó n , 
á 1). J o a q u i u M a i í a Fe i j óo y 
Taboada, Alcalde m a y o r cesante 
de San C r i s t ó b a l en la Is la do 
Cuba , 
Dec la ra r cesante, con e l h a -
ber ( ¡uo por c l a s iücac ion le co r -
responda, á I ) . J o s é M a r í a de 
T o d o , Juez de p r i m e r a instancia 
de S ig i ienza . 
T r a s l a d a r á osle Juzgado, 
do ascenso, en la p rov inc ia de 
Guada la ja ra , á l> M i g u e l Es-
teban M e r i n o , qu : : s i rve el de 
Casi l lera , accediendo á su s o l i -
c i t u d ; á osle Juzgado, de i g u a l 
das:', en la do Badajoz, á D o n 
Jac in to Cabeslany, q u e s irve el 
do B i - i h u i g a , y á esle Juzgado 
l a m l . i e n do afccnso, en la do 
G u a d a i a j i r a , á I ) . J o s é S e r r a n o 
y O r d o ñ e z , q u e sirve el do Ca-
llosa de E n s a r r i i , accediendo á 
sus deseos; u o u i b r a n d o para 
este Juzgado, t a m b i é n de ascen-
so, en la do Al ican te , á I ) . J o s é 
Esper l y R o i g , P i o m o l o r fiscal 
do C i u d a d Real . 
Dec la ra r cesante, con el h a -
ber que por c las i f icación lo c o r -
responda , á I ) . A n l o n i o T a l ó n 
y M a i i n , Juez de p r i m e r a i n s -
tancia de Y e c l a , y Ira . -dadando 
á este Juzgado, de c n l r a d a , en 
la p r o v i n c i a de M u r c i a , a D o n 
V i c e n l o L ó p e z y M a r i n , que 
s i rve el -le Segura de la S ie r ra ; so, en 'a p r o v i n c i a de Al ican te , 
e n t r a d a , en la p r o v i n c i a de 
Pontevedra , á 1). F r o i l a n P r i e t o , 
q u e s irve el de R o d o n d c l a , y á 
esle Juzgado, do i gua l clase, en 
la mi sma p rov inc ia , á D . L u i s 
G e n l o n y Alvarez , Juez de P u e n -
te Caldelas, accediendo á sus 
leseos. 
P r o m o t o r e s Jiscales. 
E n 28 de J u l i o . T r a s l a d a r 
á la P r o n i o l o r i a finca 1 de Santa 
M a r í a do O r l i g u e i r a , de e n t r a -
da, en la p rov inc ia do la C o r u ñ a , 
vacante por salida á o t r o des t ino 
do D . Rafael G i l y O l i í i e d i l l a , 
y para que la sirva en c o m i s i ó n 
á I ) . Eva r i s to ' C a l d e r ó n , q u e 
d e s e m p e ñ a i g u a l c a r g o en A l f a r o , 
y n o m b r a r para esta vacante, de 
ascenso, en la p r o v i n c i a do L o -
g r o ñ o , á I ) . L r o n R a m í r e z y 
Mvarez, c ó s a n l e del m i s m o des-
t i n o . 
E n 30 do J u l i o . P r o m o v e r 
á la P r o m o l o i ía fiscal do C i u d a d 
l l ea l , do l é i ' i n í n o , vacaulc p o r 
sali la á o t r o des t ino de 1). J o f é 
Kspert y R o i g , á I ) . I g n a c i o 
Rojo Ar i a s , que s i rve la de R o n -
da, y n o m b r a r para osla, de 
ascenso, en la p rov inc ia do ¡Má-
laga, á 1). J o s é M o r a l e s Salvago 
y Rosas. 
Declarar cesaule, con el h a -
ber q u e por c las i f icac ión le c o r -
resp.inda, á I ) . M i g u e l l ionasa , 
l ' r o m o l o r fiscal do A l i c a n t e , y 
n o m b r a r para o l a P r o m o t o r í a , 
do l é r n i i i i o , á í ) . L u i s Campos, 
c ó s a n l e del m i s i n o dos l ino . 
Declarar c é d a n l e , con el babor 
q u e p o r c las i f icar ion le co r ros -
ponda , á I ) . F r a n r i s c o do Pau -
la C a r r e r a , l ' r o m o l o r fiscal de 
Callosa do E n s a r i i á , y n o m b r a r 
para esta P r o n i o l o r í a , do aseen-
ñ Vi. .IIISIÍ Si iUá P i . n l , ccsunl:! 
do l ini<!ir) ilcsliiH). 
IH 'u l . i rn r cosnnlt', con el 
Ijpr ijiiií pn r cliisHiimcion l u c n r -
riV' í f ionrla , á !>. .í.iiinü M^yíH" y 
1\IOI-:)I."Í!, P r o i m i t o r íis;:;il tic 
{cw.i-.T* pv.i. t i nv. •ír.ríiv.'.»'.•.!•. StM. r ó \ ) 
M l N l á l ' : : i i I t ) t i l : I . \ C n u r . l l N . M l l D N . 
Sti!isrcntar<a.. 
Tlíil.iiMi'lo a i i s e i i l í i r s G d e e s -
la cur te c o n WnA l i cenr ia D o n 
J u a n i l e l . o r iMiz . i i in , S u b í r c r e -
l : i t-¡ú de (^ste M i u i . s l e i l : i PKM-
na ( Q . D . O.) ha I c n i . l o á I j i cn 
a i i l o r í z n r á los Direc tores del 
m i s i n o para c j u c i l u t a n t e su a u -
sencia, en los asuntos r e l a t i -
vos á sus lespeclivos depar t a -
i T i c n l o s , adop t en las p r o v i d e n -
cias de i n s t r u c c i ó n q u e co r res -
p o n i l a n á d icho Sul isecrc tar io , 
y t r as laden de su propia a u t o -
r i d a d las l í e a l c s disposiciones 
q u e les s e a n comunicadas . 
De ó i d r n de S. M . lo d i g o 
á V . S. para su in te l igencia y 
efectos consiguientes . Dios g u a r -
de á V . S. muid los a ñ o ? . M a -
d r i d 8 ile S e l i e m b r c d c 1-858.= 
Posada H e r r e r a . = S r . G o l i e r n a -
t l o r de la p i c v i n c i a de.... 
i-i-ili) co r r e spond ieu le á 3 9 p á -
; ; i i ] . i s imprecas en c u a r l n ; que-
da ndo p o r lo d e m á s sujetos 
lns re fer idos autore.- i y e d i i o -
r i 's á lo q u e previene la : n e n • 
c i o n a i l a ley con r e l a c i ó n ¡ i j o -
d ó gene ro de. e s c r i t o s . 
Do o r d e n de S. ftf. lo d i -
go á V .., p w a su c o n o c i m i e n -
l o y e l de los f u n c i o n a r i o s 
q u e d e s e m p e ñ a H la expresada 
censura . Dios g u a r d e á V . . „ 
m u c h o ; a ñ o s . M a . l i i d 10 de 
Se l i e i i i b re de 1 8 5 8 . = Posada 
Heri-era.-=Sr. G o b e r n a d o r de la 
p rov inc i a de.... 
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N o e x p r e s á n d o s e en la ley 
de I m p r e n t a vigente la f o r m a 
en q u e l i a n de exa i i iMiarsc las 
novelas para su pu l i l i ca i - ion , y 
c o r r e s p o n d i e n d o al G o b i e r n o 
el d e l e r n i i n a r l o ó i c f o r u i a r las 
reglas establecidas la í í e i r -a 
( Q . 1) G ) , en vista de lo ex-
puesto y sol ic i tado por var ios 
escri tores, y deseando d i s p e n -
sarles toda aquel la p r o t e c c i ó n 
q u e sea compa l i l i l e con la cus-
tod ia de. los intereses morales 
que le es tá encomendada hasta 
t an to que en una n u e r a ley de 
I m p r e n t a se l i jen i l c l i n i l i v a -
n i m í e las bases á q u e l i a n de 
ajuntarse en su p u b l i c a c i ó n es-
ta clase de peoducciones l i t e -
rar ias , ha I c n i d o á bien d i s p o -
n e r q u e los au tores y e d i t o -
res de novelas or ig ina les y t ra -
ducidas puedan presentar á la 
a p r o b a c i ó n previa el i nanus -
E x c m o . Sr.: Se ha dado 
cuen ta á S. M . D . G . ) de 
las comunicaciones expedidas 
p o r el M i n i s t e r i o del d i g n o car-
go de V . E . , fechas en 3 de 
M a y o , 1." de J u n i o y 7 de 
Agos to ú l t i m o s , acerca de ha -
ber I r a s c u r r i d o con exceso el 
playo de la ley desde q u e por 
segunda ve/, se a n u n c i ó en la 
G a c e l a la vacante de varios t í t u -
los de Castilla; y en su v i r t u d la 
Re ina , por r e s o l u c i ó n adoptada 
en el F e r r o l i 3 del prcsei i le 
mes, se l ia d i g n a d o declarar 
s u p r i m i d o s los t í t u l o s s i g ^ i u n -
les: 
MQUESM DE A U a m i r a . 
Aicenena . 
r i ñ a s . 
r>u>lamanle. 
( 'as lañr / .a 
C a ñ a d a l i e r m o s a . 
Gasa- [ loca. 
Casa-Concha. 
Casa-Cast i l lo . 
Casa- I l e a l . 
Casa -Tor res . 
Castillo de A i x a . 
M o n t e a l e g r e de 
Au le s l i a . 
M o n l e m i r a . 
M u n l c p i o . 
M o n l e r i c o . 
M o z o - I i a m b a del 
I'OMI. 
K e g r e i r o . 
O t e r o . 
Oso rno . 
l 'a nuco . 
Tica. 
Jara l fie l í e r r i o . 
l i a K a i n . 
Klices. 
M i j a r e l . 
M u n s e n ' a l . 
Santa Coa 
Salinas de V e l l e s -
l a r . 
n o d i i . 
Y ü b - n l r g r e . 
Sauce. 
Jirancas, con G r a n -
dc/.a. 
C a m p m a n i . 
Casa-Calderoi) . 
Casa-Palacio. 
Cova r rub ia s de 
I .eyva. 
C l i a l e a u l o r t . 
1.a F iesneda . 
Da Sagrada, 
l i e r r e r a y V a l l e -
h e r m o s o . 
Ga l i ano . 




Casa -Tag le de 
T r a s i e r r a . 
Casleio. 
G u a d a l u p e de Pe-
ñ a s . 
O l m o s 
P é r e z Galve/.. 
Presa de Ja lpa . 
L a g u n a de C h a n -
chacalle. 
Las Lagunas . 
L i z a n a g a . 
L o j a . 
M e i l i n a y T o r r e s . 
M e j o r a d a . 
M i r a f l o r e s . 
Casa-Ma r o l o 
Sant iago de C a l i -
maya. 
Samauicgo del Cas-
t i l l o 
Sars l ie ld . 
T o b a r . 
A l a m o . 
A l c u r á z . 
L a Cadena. 
C a s a - I í e a l de M o -
neda. 
Dehesa de Velayos . 
Gajes. 
M o n t e s de O r o . 
Y i l l a p u n . 
De I tea l o r d e n lo d igo á 
V . l i . para su in te l igencia y 
electos consiguientes. Dios g u a r -
de V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 
8 de Set iembre de 1 8 5 8 . - F e r -
nandez Ncgre le . -Sr . M i n i s t r o 
de Hacienda. 
a ñ o para ver i f icar los esluil ies 
de u n f e r r o c a r i i \ q u e p a r -
l i endo de Pan L e o n a r d o , p r o -
vincia de Sor ia , y p.-.sanilo 
por l í i e n d e l a e n c i n a , vaya á 
t e n m u a r en Sigiienza ó sus i n -
mediaciones', e n t e n d i é n d o s e que 
por esla a u t o r i z a c i ó n no se le 
confiere derecho a l g u n o :í la 
c o n c e s i ó n del c a m i n o ó i n d e m -
nizac ión de n i n g ú n genero , n i 
se l e s l r i n g e la facul tad del G o -
bierno de da r iguales a u t o r i z a -
ciones á los q u e p r e t e n d a n el 
estudio de la m i s m a l í n e a , y 
de someter á las Cortes la c o n -
c e s i ó n con a r r e g l o a l p royec to 
mas ventajoso, ó negarla si j u z -
gase que el establecimiento d e l 
f e r r o - c a r r i l ha de las t imar i n t e -
reses ó derechos croados e n 
u i l u d de otras concesiones, ó 
ser per judic ia l bajo el p u n t o de 
vista de l i n t e r é s genera l de l 
pa í s . 
D » Rea l o r d e n lo d igo á 
V . I . para su intel igencia y 
eüectos consiguientes . Dios g u a r -
de á V . I . m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 4 Set iembre de 1 8 5 8 . -
Corve ra . -S r . D 'uec tor general 
de Obras p ú b l i c a s . 
. t l f . 
i ' ; ' ' 
JUMSTEi l IO l i l i FOMENTO. 
Obnts públicas. 
l i m o S r : Acced iendo S. M 
la l i c i i i a ( 0 . " • G ) á una so l i c i tud 
de I ) . M a t í a s Sauz, se lia d i g n a d o 
au lo ' i / . a r l c por el t é r m i n o de u n 
Inslrucchn /itíVícfl.—.Ycgcc/aJu i.0 
C i r c u l a r . 
H a b i é n d o s e suscitado d u -
das acerca de los 'esludios de 
G e o g r a f í a q u e deben hacer los 
a l t i i n i i o s de segunda e n s e ñ a n -
za q u e t i enen ganados dos 
a ñ o s de C o m e r c i o , la Reina 
(Q. D. G ) se lia s e r v i d » r e s o l -
ver , q u e los q u e se. e n c u e n -
t r e n en este caso estudien en 
el presente curso E lemen tos 
de G e o g r a f í a , y G e o g r a f í a j Es -
ladí.stica cnrr.ercial , recibiendo 
la e n s e ñ a n z a e lementa l do G e o -
i j i a l í a en la c á t e d r a del I n s l i -
I t t l o , y la de G e o g r a f í a y Esta-
d ís t i ca comerc i a l e u la Escuela 
de Comerc io en l ecc ión d i a r i a 
d u r a n t e los tres ú l t i m o s meses 
del curso, excepto en las p o -
blaciones donde n o haya I n s -
l i l u l u , en las cuales el Profesoi ' 
de la escuela de Cou ic rc in e n -
s e ñ a r á ambas asignalu-as en 
u n a clase de lecc ión d i a r i a p o r 
todo el t i empo del a ñ o a c a d é -
mico. 
De l'.e..' ó r d u lo lügo \ 
V . S. para su in le l igencia y 
c i in ip l i i r t ' i en lo . Dios g u a n l e á 
V . S mt i c l i o s aiios. M a d r i d 
10 de Sct iernl j ie de 1 8 5 8 . = 
C o r v c r a . = S i - . l l e c l o i - de la U n i -
vers idad de.... 
D e lo s Juzgados . 
D . A n d r é s L e ó n M a r t i n , j u e z 
de pr imera ins tanc ia de es-
ta c i u d a d y partido. 
P o r el p r é s e n l e se c i la , 
l l ama y emplaza á D . A n t o n i o 
Fe rnandez Vega , n a t u r a l de 
V i l l a r de Ciervos, h i j o (le D . 
A n t o n i o F e r n a n d e z L ó p e z G a -
l l ó n , ya d i f u n t o , y de D o ñ a T e -
resa Vega Carba jo , de la 
p rop ia vecindad, ' para q u e en 
el t é r m i n o de t r e i n t a d í a s c o n -
tados desde el en q u e se inser -
te este a n u n c i o en la Gacela 
del G o b i e r n o , se presente en 
csle Juzgado p o r sí ó p o r m e -
d i o de p r o c u r a d o r l eg i t imado 
en f o r m a para contestar al 
t ras lado q u e se le conf iere como 
he rede ro del c i tado L ó p e z de 
u n a demanda da t e r c e r í a de 
d o m i n i o , in te rpues ta por la r e -
fer ida su madre , r ec l amando 
varios bienes embargados á d i -
cho su padre p o r causa c r i m i -
n a l . S i así l o hace se le o i r á 
en justicia, y de o t r o m o d o se se-
g u i r á n los autos en r é b e l d i a , h a -
c i é n d o s e las nol i l icac iones q u e 
o c u r r a n en los estrados de 
este Juzgado. Dado en L e ó n á 
3 de Se t iembre (le 1 8 S 8 . = ' A n -
d r é s L e ó n i M a i l i n . = P o r su 
m a n d a d o , I ldefonso G a r c í a A l -
va rcz. 
una causa c r i m i n a l f o r m a d a al 
refer ido s u padre , y de cuya 
demanda se l in pedido a c u m u -
lac ión á o t r a de d o m i n i o de la 
misma D o ñ a Teresa, y para 
decidir el caso se ha m a n d a d o 
c i l a r á los herederos del refe-
r i d o 1). A n t o n i o L ó p e z , en la 
inlel igencia de que no presen-
t á n d o s e se s e g u i r á en el espe-
diente p a r á n d o l e el per juicio 
q u e haya l u g a r . Dado en L e ó n 
á 3 ¡le Sel ie .ubre de 1858 - A n -
d r é s L e ó n M a r t i n . - P o r m a n -
dado de S. S., I l de fonso G a r -
cía Alvarez 
D e 103 A y u n t a m i e n t o s . 
P o r el presente se c i t a , 
l l ama y emplaza á D . A n t o n i o 
Fe rnandez V e g a , n a t u r a l de 
V i l l a r de Ciervos, h i jo de D . 
A n t o n i o F e r n a n d e z L ó p e z G u -
l l o n , ya d i f u n t o , y de D o ñ a T e -
resa Vega Carbajo, de la p r o -
pia vecindad, pa ra q u e en e l 
t é r m i n o de t r e i n t a dias con ta -
dos desde el en q u e se inser le 
este a n u n c i o en la Gaceta de l 
G o b i e r n o , se presente en este 
.fuzgado por sí ó p o r medio de 
p r o c u r a d o r l eg i t imado en f o r -
Tna á enterarse de una d e m a n -
da de preferencia in terpues ta 
p o r su madre , r ec lamando el 
pago de a lgunos bienes con 
a n t e l a c i ó n al de las costas de 
P o r el presente se hace sa-
ber á I ) . A n t o n i o F e r n a n d e z 
V e g a , n a t u r a l de V i l l a r de 
Ciervos, h i j o de D . A n t o n i o 
Fe rnandez L ó p e z G u l l o n , ya 
d i f u n t o , y de D o ñ a Teresa V e -
ga Carbajo de la propia vec in-
d a d , q u e in te rpues ta Icrcer ia 
de d o m i n i o y preferencia por 
esta á los bienes embargados á 
su m a r i d o p o r u n a causa c r i -
m i n a l , d e s p u é s de practicadas 
varias dil igencias, se ha p resen-
tado p o r él p r o c u r a d o r de la 
mi sma D . J o s é R o d r í g u e z 
M o n r o y q u e l o es de csle juz -
gado, escr i to c o n n u e v o poder 
so l ic i tando p o r med io de u n 
o t r o sí, se la defienda por p o -
bre y s in per ju ic io du r e i n t e -
g r o en su (lia en visla de lo 
q u e se d ispone en el a r l . 190 
de la ley en ju ic i amien to c i -
v i l , y p o r a u t o de c u a t r o del 
co r r i en t e se ha c o m u n i c a d o 
•traslado al ejecutante-y ejecuta-
d o ó sus h e r é d e l o s por l é r m i -
no de seis dias, s i i . - p e m l i é n d o s e 
hasta la d e c i s i ó n de este i n c i 
den le las demandas de l e r c c r i 
in terpuestas . Y s iendo u n o de 
d i chos herederos el l ) . A u l o 
n ip F e r n a n d e z Vega, ausenle, 
se le l l ama por 'med io d e l 
presente a n u n c i o para q u e en 
el t é r m i n o designado se pre 
s e n t é por s í ó por medio di 
p r o c u r a d o r con poder b á s t a n l e 
á contestar d i c h o t raslado, y 
de n o hacer lo se c o n t i n u a r á n 
las di l igencias p a r á n d o l e el 
pe r ju i c io que haya luga r . D a -
d o en L e ó n á 9 de Se t i em-
bre de 1 8 5 8 . - A n d r é s L e ó n 
M a r t i n . - P o r m a n d a d o de S. S., 
I l d e f o n s o G a r c í a Alvarez . 
A l c a h l l a r .onsti l t inonal de S t a . 
Co lumba de C t i r w ñ o . 
'A fin de que la J u n t a pe-
r ic ia l de este d i s t r i t o m u n i c i -
pal pueda • i ed i f i ca r c o n mas 
a c i é ' i o el a m i l l a r a m i n n l o q u e 
l í a de s e r v i r de liase para r e -
p a r t i r la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles, c u l t i v o y g a n a d e r í a 
leí a í i o p r ó x i m o de m i l o c h o -
cientos c incuen ta y nueve , ha 
l i spucs to el A j i i n l a m i e n l o q u e 
todos los vecinos y forasteros 
¡ l ie tengan c u a l q u i e r a clase de 
bienes, foros , censos y g a n a -
dos sujetos á dicha c o n t r i b u -
c i ó n , presenten en la Secreta-
r ía del m i s m o relaciones j u r a -
das en é l ' t e r m i n o d c o c h o dias 
contados desde el a n u n c i o en el 
Dole t in of icial de -la p rov inc i a , 
pues pasado d icho t é r m i n o , al 
que n o lo «ver i f ique le p a r a r á 
el per ju ic io que 'thaya luga r . 
Santa Colornba de C u r u c u o y 
Agos to 31 d e 1 8 5 8 — K l A l -
calde, Rafael F iodr iguez . 
A l c a l d í a const i tucional provi-
s i o n a l de A n n u i i l a . 
H a b i e n d o va r i ado la r i q u e -
za de este m u n i c i p i o , es de n e -
cesidad la f o r m a c i ó n de u n 
n u e v o a m i l l a r a n i i e n l o , c o m o 
razonadamente se exije p o r cir 
c u l a r de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda de esta p r o v i n c i a de 
6 l e J u l i o n ú m . 2 9 1 : para re 
g u l a r i z a r este servicio es ind i s -
pensable q u e los 'haceni 'Inilos y 
colonos del m i s m o cooperen de 
su par le presentando las r e ía 
clones de sus predios, si-gnu, y 
en la forma que se p rev iene 
por el a r t í c u l o 20 y s igui i -nlcs 
del l l c a l decreto de 23 de Ma 
y o de lS4. l í : lo que me p r o m e -
to v e r i f i c a r á n en el plazo 
doce ¿lias á con ta r desde la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
P e r i ó d i c o oficial , c o i n c t i t n d o d i -
chos dalos á los P e d á n e o s de 
los pueblos respectivos para 
que eslos los t r a s m i l a n á esia 
S e c r e t a r í a . . A r n u i n i a 7 de Se-
t i embre de 18.r) í i .= I".l P i r g i d o r 
en funciones de Alca lde , J u a n 
Ar ias . 
p r ó x i m o a ñ o de 1850 en este 
m u n i c i p i o ; que al preciso l é r -
m i n o de q u i n c e dias desde la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
en e l B o l e l i n of ic ia l , p r r s e n -
l e n sus relaciones en la Sec re -
t a i í a de csle A ) u n í a m i e j i l o , 
¡ m e s de n o ve r i f i c a r l o , se les 
j u z g a r á p o r los daios e x i s l r n i r s 
s in o p c i ó n á rec lamar de a g r a -
vios. ViUaSiihariego y Set iembre 
9 de I 8 5 8 . = l ' : i A lca lde , J u a n 
T r g c r i u a . 
ANUNCIOS Orif ' . IALKS. 
I . 0 T K M A V.OUKU.NA NACIONAL 
Prnspcctu tleí Alineo ipm se ha de cele-
bitw el ilia 20 de Sviieinbrc de ISii í i . 
C o n s l a r á de 30 0 0 0 l l i l l e -
les al precio de líáO reale--, 
d i s l r i b i i v é n d o s e 1 3 5 . Ü Ü 0 pesos 
en- 1 . 2 0 0 p remios de la m a n e -
ra siguiente: 
l 'u l^Mlí . r r s a * ri 'Ft tTVI. 
1. . . de. . . . . M 0ÜI). 
I - • . W'- ÍO.UM). 
1- . .. .le / i 001). 
2 . . . ite. . 101)0. 2 .000 . 
ti. . . de. . ¡500 . 3 00(1. 
8. . . . . ¡ 0 0 . s.ao». 
16. . . de . 11)0, 1 .000. 
05 . . . de. . 8 0 . a.20(l. 
.1.100. . . de. . ü(l . (ití.MIO. 
A l c a l d í a constitnrionnl de. P ' i -
l/ascihan'ego. 
P o r d i spos i c ión de la J u n -
ta per ic ia l de este A y u n t n m i c n -
l o se hace 'saber á lodos los 
c o n l r i b u y e n l e s que posean r i -
queza ya t e r r i t o r i a l , ó ya u r b a -
na y de g a n a d e r í a , p o r la cua l 
h a y a n de c o n t r i b u i r para la 
c o n t r i b u c i ó n de i nmueb le s de l 
1.2(10. 13a 000 . 
L o s Bil letes e s t a r á n d i v i d i -
dos en D é c i m o s que se espen-
d e r á n á I g reales cada u n o 
en bis A d n i i n i s l r a c i o n e s de la 
l i e n t a desde el dia 12 de Se-
t i embre . 
A l dia s iguiente de cele-
brarse el Sorteo se d a r á n al 
p ú b l i c o li.slas de los n ú m e r o s 
que consigan p r e m i o , ú n i c o ( l o -
c u m e n l o por el que se e lec-
l u a r á n los pagos s g u n lo [(re-
v e n i d o en el a i l i c u l o 2¡i de la 
I n s l r u c c i o u vigente., deb iendo 
reclamarse MUÍ e x h i b i c i ó n de 
los l i d í e l e s , c o n f o r m e á lo 
establecido en el 3 2 . Los p i e - , 
mios se p a g a r á n en las A d m i -
i.inlraciones en que se vendan 
los Uilleles on e! m o n i e i i l o c u 
q u e se presenten para su c o -
b ro ,— K l l l i r ee to r genera l , M a -
nue l M a r í a . í i a / . anas ; 
L O T K P i l A I M W M I T I V A . 
K l lunes 27 de Selle.ubre se 
verif ica la EsXrace'mn en M a d r i d 
y se c ie r ra el juego en esla 
capi ta l el m i é r c o l e s 2 2 á las 
doce d e su m a ñ a n a . = KI A d -
n i i n i s l r a d o r , ¡Mar i ano G a r c é s . 
Inipruiila de la Viudo i [lijos de Hif iun. 
